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印矯沼における浮葉植物オニビシと水質の関係
七自由赤堀由佳、鏡味麻衣子（東邦大学理学部）
【はじめに】 ｛オニピシが印纏沼で大繁茂 適切な管理が必要
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刈り取り前後の印篇沼におけるオニピシ繁茂の格子（ランドサット随像）
オニビシの有無および刈取の有無による
水質（溶存酸素と栄養塩濃度）の違いを明らかにする
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図9.栄養壇吸収実践結果
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図6.全リンの月変化
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